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大接院撃生警告書匹士 関 口 正 郎
Influences of Acute Intestinal Obstruction upon 
Renal Functions. 
I. Toxicity of the Contents of the Obstructed 
Intestinal Segment. 
By 
Dr. Masao Sekiguchi. 
〔Fromthe Surgical Clinic (Direct•>r : Prof. Dr. K. !sobe), Faculty of ;¥[edidne, 
Kyoto Imperial University.) 
The fact that the functions of the kidn巴yare disturbed in acute intestinal obstruc-
tion was alre乱cly reported in the p『eviouspaper・ Jnthe present series of experiments 
we have at巴mptedto determine whether or not t＜.》X】csubstance or substances are 
formed in the content> of the obstructed segment of intestine, and found the folowing 
facts ：一 、
I. Compared with the contents of normal intestine, the toxicity of the contents of 
obstructed loop is increased. 
2. In the contents of the obstructed segment of intestine a substance which inter-
fεres with normal functions of the kidney is produced. 
3. Toxicity of the intestinal cont巴ntsv江lies with the segment involved in obstruc-
tion, it b巴inggreater the higher the segment imol、引l.
4. The toxic substances in the obstructed intestinal contents may be divided into 
alcohol-soluble ancl alcohol-insoluble groups ; the former being thermo-stable and the 
later thermo・labile.
5. The renal functional derangement caused bv these toxic substances is transcient, 
and is recovered from with ease. 
6. The toxic substances in the intestinal contents are derived probably from the 
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_ abnormal secretions of the mucosa of the obstructed segment and from the products 






























べ， Albeck (1902if.), Clairmn:it u. lいnli(190-!ff-)等モ陶土曜液ノ毒性アノレコトテ論ジ，
此ノ毒物ハ腸内細菌ノイf在ニヨリ~出セラレタル所謂 Putrirles Giftナリト云へリ。Magnus
u. Al~Jeben (1904.ff－）ハ十二指腸内容ハ京腸内宵ヨリ毒力強ク，空1島内容ハ廻腸内容ヨリ
毒力強シト報告シ， Rogeret Garnier (1905, 1936午）モ戸i位腸内容ハ下位腸内容ヨリモ毒
性ノ強烈ナルコトノ報告テナシ，且ツ閉塞腸管ニ穿孔テ生ジ胞膜炎テ併蛮シタル揚合ニハ
内答ノ毒カハ~＇；i~士ニ増加ス Jレト述ペタリ。
共他刑ftM¥I羽底ノ腸管内容ニ毒性アJレコトニ就ヰテハ， Stone, Bernheim and ¥ Vhipple 
(1912, 1913, 191-!), Whipple, Rodenbaugh and Kilgore (19H>l, Dragstedt, l¥To1 head 
and Burck.1・ (1917）等アリ。 Ellis(1922）ハ共ノ結論ニ於テ問答腸管内容中ノ有毒物質ハ
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テ報i1r-c 1J " Tfliシア今‘此ノl腎臓｜障碍ノ Il＊スル!Jf[？－；＼ハ公迫 ニアルヤ，中毒読が事寅ニシ
テ果シテ閉刷局：ノ内容仁1ニ腎機能テ減込セシムベキ有毒物質が存行ースルヤ，否ヤニ｜銅シ
貫験スJレ所アリテ，科j見Jレベ、キ成績テf'.｝－タリ。此／方面ニ開スJレ主蹟ノ、未ダ喜々トシア象




管内容テ提供スペキ H材源犬” ト夫レヨ リ・出シタ Jレ試験液テi：射シ，共ノ毒性テ検スベキ
“被検犬” トノゴ穂ニ分ツ。“材源犬” y、可及的巨大ナJレ成熟雌犬テ月1ヒ， ＇・NU1余犬H ハ可及











匡別 シタ Jしハ，間選腸管ニノ flrl位ノ鑓化，並ピ ニ間本ノ ilk態ノ差異·~r ニ嫁リテ，其ノ l主j容物
ノ毒性ニ苦労I］アJレペキテ慮リ此等テ相劉比センガタメナリ。
3. 手術方法 一般責任菌f1';J外利手術ノ方式ニ従フ。詳細ハ第 1回報告参！官。
4. 色素排tll~試験トシテハ三共製L フ エノールスソレフ才 ンフタレン「テ使附 シ， 所謂古川
式抗税法ニ rb リ．尿内出J則寺間ア測定シ，ソレヨリ 2時間内ニ尿~1:1 ニ排れIt セラルル色素量
テ Duboscq 比色計ニテ測定シ，注射量二割ス Jレ排tUt%量 テ~；＼：／ I ＇，セリ。 （第 1 回報告参！！の
5. 1ぷ4屯祉法 トシテハ VanSh・k刊：ullen氏法I l\Iarschall 氏~！：i'!L テ用ュ。（第1 fi]報
告参）！引。
6 尿素卒。~；児~寝室長＝山悌1 四割！の 。
7. 閉患腸管内本物ヨリ試験j夜テf'I製スノレ方法。質験的問1:ri寝テ設置シタ ル／〈ノ死後，
或ハ U;JJ ニ屠殺シタ後，直チ ニ開l腹シ， l~!JiH腸管テ取IHシ，共ノ内容物テ採取ス。内’d物
ハ多クハ濃厚ナルj園濁液ナ Jレテ常ト ス Jレモ，空腸，大腸’咋 ノ雨端，＼l~＇Jぷノ場合一ハ，時ニit主





叩蒸留水テ加へ間J'I：溶解セシ _;I, 24時間氷室ニ保「子ス 0 ＝大デ再ピ注心器エカタテ水不溶解物
テ沈澱i余去シ．上清テ探リ. i，慮過去［＼；テ以テ i慮温シ， j慮波テ探リテ之レテ f!fj:J；~腸管内容試験
液トナス。此i夜ハjサ源ニ「l1リテ色調及ピ鬼気テ異ニスノLモ，常ニ蛋白質テ含有シ徴カニ蛋




















番 ~JX 日 ｜色時間瓦駿｜｜ 尿主量制
初夜間 l排池 血液 尿素率｜備 考
1: : I 'i’＇・》，tしノ／ 74 21 102 町正常時41.Jc:/' 69 30 124 4 注射後




























挿入ス Jレコト能ハダJレテ以テ.J;象メ肱航君主テ設置シオ クカ， 然ラサゴJレ揚合ハ．色素注射後




































































































惚 重（庖） ｜ 法射設（~l\u 色素排池唯 i ~rJ> l尿素量（空） ｜ 里（り4後L
1.4 ' 14 ! 4『 l, 'II i 2; 24 
試験液決射後元気』：正へズ， j;シク不安ノ外貌7嬰 λ。H匹吐，下痢， 時孔拡大，筋肉措揚等／ ~11 キし f





惚重（疋〉｜ 注射量（施） ｜ 色素糊沌 I 血中尿素泣他） I 同仰後





｜ 色素排 i'l!t試験 ' 尿素量（庖）

























械時間 ｜排他%量 血液100帥 I1時間尿中 尿素率 備 考
前日｜ 3154〆／ 70 27 }38 3.11 正常時
常日 3141〆 66 32 12fl 4.03 注射後






































山 I I 'i 4 I 22 I 104 I 
ι14.P I 58 I ill I 11 o I 
｜；川／／ I 11 I 28 I 136 I 
























（骨量重4.5廷，試験液ノ MihF;3, 74~J！£犬， 第ロ表参照）
第 9 表
色素排枇試験 ｜ 尿素量（底） ｜ ｜ 
！ ｜尿素率 ｜
排f世%量 ｜血液100泥中Ii時間尿巾 l ｜ 
12 ; 1 s 1 02 I 5.11 ｜正常時
























成業量（題）M竺土~吋民T~ I 1~ ! 
色素排池試験
！初後日寺｜間 排f世%：！在
記ノ占Zノf I 11 
｛γヨゲ〆 I 64 















｜搬時間｜排池%量｜血液100詫中l1時間尿中 尿素卒 備 考
前 日 4129ノ 70 33 107 3.24 正常時
許白.. 日 4勺2" 68 28 121 4.32 注射後




















動 日 4'.54" 75 101 
常 日 γJ3" 50 :l2 103 













1時間尿中 ！ ｜ 
1 u I -t s3 l正常時
m I 1 o4 1注射後



























前日 I ・J12.i" 
常日 I 4' .J.01 
翠日 I :l' J ,., 
日＝至レパ動物ハ依然トシテ元気ヨク，轡排池機能ノ、正常時ト異Jレ所ナシ。
指見所
中毒Jfil：献顕大腸軍純閉家試11r.,i;1~ テ注射スノレ モ，動物ハ一般紙態ニ始ド型化ナ ク ．
比ナラス‘。
1. 





同端間不ノ場合一ハ，腸管ノー：｜；テ耐端ニ於ア切断服置 シ， 然 Jレ後上下ノ輸入脚及ピ斡
以テ消化？？：ノ通路テ復~I~ セ シメタリ n 従テ間選腸管；内IH脚テ側々吻合テ以テ交j！）］セシメ，
ニi符府シタノし内先物ハ ~111純［羽定ノ場合ノ如 ク ， P[li~！：ニ 111 リ テ鴨外ニ排出セ ラ ノレ ルコトナク・
JI.ツJ請取セラレタル食物水分＇'fハ消化管列車過シ得ノレカ，.Mcニm化吸収セヨ Jレルコ トモ可能
ーシテ，之守ノ！財ハ軍純［羽本ノ揚合ト大イニ趣キテ異ニスル所ナリ。 1<4.!rli；閉塞ニ （r＝リテハ，
jたノ部位ノ iまi位ナ ）~程，慨シテ瀦溜物多量ニ シテ， 卜二桁山間半ニ於テハ脂n陣if主ノ流入
テ受クノレテ以テ問竹・ハ高度ニ膨i前九．壁J！主死穿子L"！；；テ生ス勺レコト多 シ。十二指腸内家物
ハ常ニ濃厚ナルil'！樹液ニ シテ，f:i,ハ賀補，褐色， 赤褐乃至黒禍’芹ノ揚合アリ， I羽本目前法
~~削ニ至ルーツレテ}l,g~ テ琵ス Jレ ユ~）レ。空腸内容物ハ
液JU（ナJレ揚合ト泥J伏ナ Jレ揚frトアリ a 色ハ褐色，賞候・赤褐或ハ黒褐色可：テ呈ス。之等 J
f：位閉塞腸管内千百物ヲ拾シ最モ作目スベ、キ1持具ナル瓢ハ， ］1市；時I｝事管内容中ニハ決シテh
キモノハ一種ノ H・臭テ有スJレモ，
ノレ能ハザJJレ一種濃厚ナ J~ ， Lムチン＇,f長粘制度ナイfスル粘液テ混作 シ居 Jレコト ニシテ，特ニ
此ノ粘隅物ハ粘膜耐ニ精着シl,1；レリ。大脇町端！羽本ニ（1：リテハ瀦ifl物多カラス品。少量 ノ暗
帰色糞（度中主ノモノ テ存スル J i.ナリ。
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第1節十二指腸雨端閉塞ノ；揚合
第 l例 （健重5.2託，試験液ノ材源'J7, 98H,：~犬，第13表参照）
第 13 表
色素排池試験 （ 尿素量（題）
日｜ I I I ｜尿素不備 考
初費時間 ｜排粧%量 ！血液100耗rtlI 1時間尿中
前日 l 411411 I 76 I 28 I 1 :2-l I -i.-i:; 1正常時
嘗 日 f301出現セズ｜ 痕跡 ｜ ；初 1 2n I 0)>2 ｜詮射後








色素排 i世試験 ｜ 尿素量（底） ｜ ｜ 
I I ｜尿素卒｜ 備
械時間 i排池%量｜血液100帥 I1時間尿中｜ ｜ 
前日！ 問 H ｜ 刊 I 2-i I n I 川 ｜正常時
笛日！ 514011 I 3i :;1 1 /4 I ~.：： n ！注射後








色素排池試験 ！ 尿素 j止（荘重）
日！一 I 「一一一一「一 尿素率 l 備
｜ 初俊時間 ！排i'l!t%量｜血液IO)!'g中Il時間尿中
前日 l 515311 [ 11 [ rn I 100 I 0.:w 1正常時
常日 l 6'18〆／ ！ 日 20 I :-;4 I 3.36 ，注射後
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2. 色素排池試験ニ於テ，イfl｝レモ初設時間遅延シ死亡例ノ如キハ30分テ経温シテ向出現
セス。







！ 色素排町並試験 尿素量（庖〉 i I 
H 一 一一一一日 ー l 一 尿素率 l備 考
」 －？竺土己竺~止主竺！＿］＝~~土 ！ 一一」午一一一一一
前日 l 5'2611 I 1;s ¥ 33 j 1 HJ ¥ 3.61 ！正常時
常日 l 8'40’〆 I ;;i ; 4!l 122 I '.2-Jo.j 注射後






I 色素排池試験 ｜ 尿素量制 I 
l一 一一一一一一 一一一 卜－ I 一一一一一｜尿 素率l初俊時間 排准%量 ｜血液10⑪粍中Ii時間尿中 ｜
前日 Ii’＇！.－／＇ i 1~ i 33 I 160 I :i.i2 
曾日 ｜ γ1111 I l).j I 30 I l:H I 4.13 












色素排池試験 ｜ 尿素量＜~） I 
I I ｜尿 2長率
初費時間 l排f世%量 I1血液lOOi[中Ii時間尿中 ！
＝~~τ戸一τ：ァァτ~55
68 I 2G I 114 ! 4.38 












液ハ探取セlレ腸管内容物＝＝－. 5 f膏量ノ 95%しアルコーJレ1ヲ泣加シ，生ジタ Jレ1疑問物印チ Lアルコール寸
不溶物質ヲ遠心沈澱セシメ，沈澱物ヲ探リ，之レヲ使用シタノレモノナJレモ，木伺tl＝＝－於テノ、沈澱物ヲ去





例 ｜穏重（庖）：注射量（沌）［色素脚%量！血中尿素量（前）｜ 同 （後）
第 4例 I 1.4 , 11 I 4s I rn I 20 
















色素排池試験 ｜ 尿素量（遜）' I- I 1尿素率 1 備 考
初安時間 ｜排tl!:%量！血液100泥中 II時間尿中
411611 I i4 I 21 ! JO!l I .j 19 1正常時
812411 I 59 I 2!J ' 115 I :Ul3 i註射後









｜ 色素排池試験 ｜ 尿素量（程） 1 
日 I I I I i尿素李
｜ 初後時間 ｜排池%是｜血液100施中I1時間尿中（
前日 l 6' 911 I n I :i-t I 12:t I 3.:i:i 1正常時
営日 i Z>' 48’ I 5,3 I 31 I Wl i :L S4 1注射後






2. 色素排池試験ニ於テ．初費時間梢遅延ノ傾向ア リ。 排池量ハIE常時ニ比シ卒均11%
／減少ナリ。
3. .rfn.~~r尿素），： ハ増減一定セスコ尿素本ノ、低下ノ傾向 テイ1・ス。
4. 試験i夜注射:24時間後ニハ腎機能ハ_IE常ナリ。
第5章締括誼ビユ考案
1. 余ノ自家製腸管内容試験液テ r.1針金六鰐Rli:1tf;ニツキ10耗ノ割ニテl支I"二 jE射シ，健
康時腸内本ト間容時腸内容トノ川tノ差，特ニ之等が腎機能品／え寸ぐス影響ニ就キテ賞験比























































































































































関口． 念性腸管閉塞症ノ腎際機能＝及ポス影響＝就テ kl 
前日 ！ 5'39" , 12 I 20 l<ili 
大腸車純閉塞｜常日 i;y;ji" ! 58 i 28 : 11 
差 I+ 1811 ! - 14 i + 8 I一 S
3.61 注射後
-1.69 
｜前日 I 4'38" I n ! 21 I 105 4.38 正常時
十三指腸爾端閉塞 i&; 日 f5'40＂～°＂＇ ~ 30 37 i 62 1.67 注射後
差 I+-Iγ…I -41 + 13 I -43 -2.71 
！前日 I 5悩 III 7() I 31 I lH 
空腸爾端閉塞 i常日 ｜ 7勺シ i 48 ! 40 I i23 
｜差 J+ 115911 i -22 I + 9 I -21 
~：~~ I 正常時注射後
-1.25 ' 
前日 5'1311 I 7;1 :!8 I U4 1正常時
大腸雨端閉塞 i蛍日 71 611 ! Gヨ！ ;)I) 1 ] Ii :UJO 1注射後












印チ（i）青．物ガ閉塞腸管内ニ費生スルトナスモノニ Kukuh,Albeck, Clairmont u. Ranzi, 
牛田氏等アリ。




コトハ Magnus-Alsleben,Roger et Garnier, Falioise等ノ業蹟ガ誼明スル所ナ Jレモ， Braun
u. Boruttau, Casabona等ハ閉塞時ニ於テモ閉塞賜管内容ノ毒性ハ加ハル所ナシト云ヒ， 三
浦氏ハ間本部腸内’ぶノ毒力ハ却ツテ弱減スノレ傾向アリト論ゼリ。余ハ余ノ賀験ノ結果ヨリ
シテ，閉定時腸管内家ハ，明ラカニ毒力／増加テ来 シ，共ノ毒物ハ腎機能障碍テ惹起七シ
ムル作用アルコトテ断言セント欲ス。此知的モ l¥rc.Quarrie ancl Whippleノ質験成績トー





2. 腸管内容ノ毒力ハ共ノ部位ニ憐リテ差異アリ o k位 ノモノ程下位ノモ ノヨリモ毒力















ルモノ ナJレモ， 其ノ生存期間ハ各犬ニヨリテ長短ア リ。 従ツテ内容中ニ殻生ス Jレ毒物ニモ
強弱ノ 差テ来スベシ。
(iり試験液調製後使用ニ至Jレマデノ経過時間 試験液ハ調製後時間テ経過スルニ従テ，







ク可 等テ以テ飼養セ Jレ揚合ヨリ ，肉類テ以テ飼養セ Jレ揚合ノ方カポ毒；；q!Ji.シト云フ。閉塞時
腸内ニ残僧スル内容物ノ差ニヨ リテ， 之レガ分解産物ユ差異テ＊スペキハ言テ侯タザJレ所
関口・ 念性腸管閉塞症／ I腎臓機能＝及ポス影響＝就テ SJ 
ナリぷ





牧機能ノ不良トナルコトハ， Braun u. Boruttau. Enderlen u. Hotz，牛田氏等ノ報告セ Jレ所
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ラカナリ。此ノ試験液ハ 60°Cニ加熱セル揚合ニハ毒性テ保有スルモ， 100'℃エテ30分間加








テオーゼ1 トアリ。此ノ 2 者ハ薬物接的ニハj~ ク同一ノ作用ア Jレモ，化運各的ニハ前者ハL ア
ルコー ノレ1 可i容ニシテ，後者ハLアルコール「不溶ナ Jい｜生質テ有ス。従ツテ．此等2者ガ本









3. 腸管内公ノ毒1Jハ閉塞部位エ協リテ差異アリ c概シテ問答ガ上位ナ Jレ程有毒ナリ。
4. 腸管内管中／ ；有毒物質ノ＼アルコール1可溶性物質 ト」アルコール「不溶性物質トニ分
チ得，前者ハ耐熱性ニシテ後者ノ、非耐熱性ナリ。
5. 本毒物ニ1¥Jレ腎機能l持告－碍 J 、 l 遁~·l:!J:
1>. 腸管内容中ノ青＝物ハ共部ノ粘膜ヨリ殻生セル異常分泌産物ト，細菌エヨ Jレ蛋白質 f
異常分解産物トヨリ成Jレモノナルペ九
〔女献ノ、第：回報告末尾＝記載ス〕
